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ている。国際標準方式として最も知られているのは ISO/IEC・ ITU-T により策定さ










































































H.264/AVC対応の 1次元VBSMEアーキテクチャを提案している。部分的なSum of 
Absolute Difference(SAD)を格納するレジスタや加算器を効率的に配置することで、
提案アーキテクチャの中心となるProcessing Element (PE) Arrayに対する実行制御
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